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INFORMACIÓ  PÚBLICA  DEL  PROJECTE 





la  Llei  39/2015,  d’1  de  octubre,  del  procediment 
administratiu  comú  de  les  administracions 
públiques,  aquesta  Secretaria  General  ha  acordat 
l’obertura d’un període d’informació pública adreçat 
a  tots  els  membres  de  la  comunitat  universitària 
com a part del procés d’aprobació del Reglament de 








i  Estacionament  de  la  Universitat  Politècnica  de 







General,  i  trametre‐les  pel  Registre    General  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  o  pels  registres 







INFORMACIÓN  PÚBLICA  DEL  PROYECTO  DE 
APROBACIÓN DEL  REGLAMENTO DE  CIRCULACIÓN 




de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
procedimiento  administrativo  común  de  las 
administraciones  públicas,  esta  Secretaría  General 
ha  acordado  la  apertura  de  un  período  de 
información  pública  dirigido  a  todos  los miembros 
de  la  comunidad  universitaria  como  parte  del 
proceso  de  aprobación  del  Reglamento  de 






El  borrador  del  proyecto  del  Reglamento  de 
Circulación  y  Estacionamiento  de  la  Universitat 





Las  alegaciones,  sugerencias  u    observaciones, 
podrán  ser  dirigidas  para  su  consideración  a  la 
Secretaría General, remitiéndolas al Registro General 




Valencia,  14  de  marzo  de  2019.  El  Secretario 
General. Josep Antoni Claver Campillo. 
 
 
